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pert'"enecen al Ejércit'.>t por lo que, de conformidad con lo
pr..>puesto por el Director geperal de la Gnardia Civil, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien· disponer que los indivi-
duos de· dicho cuerpo !aluden.á los generales, co.roneles
s.ubinspectores y autoridades civiles ateniéndose exclu-
sivamente á los preceptos contenidos en los meneiona-
dós reglamentos y en igual forma que lo p~actican los de·
más individnos del Ejército. .
De real orden lo digo á V,.E. para ~u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os.
Madrid S d~ j~io de 1908..
SECCI~ DE CABALLERIA
Reglamentos
C;retelar. Excmo. Sr.: Con objeto de reglamentar





Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) ha tenido á bien dis-
poner :que el coronel del regimiento Infantería de Cerio
flola n'Óm. 42, D. Manuel Adler Bafierast quede en situa-
ci6n de excedente en esa. región. '
De real orden lo digo á ·V. E. para BU conocimiento y
demás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 8.de junio de 1908. .
PlmIo DlI··RIvu.A.
&11or Capitán general de la octava· región.
Set1<?t Ordenador de pagol de Guerra.
..
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. e.) se ha servido disponer
que el coronel·de Infantería D. Jenaro Alonso Repoalt, de
la·zona. de Orense núm. Ó~t pase á situación de reemplazo
en esa. región.
De-real orden lo digo á V. E. para: su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 8 de junio de 1908. . .
~o DE RxvBu
5eflor Capitán- general de la octava región.
.Se.fier Ordenador de pagos de Guerra.
PRIMO DB RIVJllRA
Sefior Capitán general de la séptima región.
8enores Capitán general de la primera región y Ordena-
. dor de pagos de. Guerra.
Excma. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á eete Ministerio, en: vacante qne existe de plantilla, al
oficial primero de Administración Militar D. Julio lanón
y Rodríguez Solla, que presta BUB serviciOl en esa Capita- .
nía general. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáeefectoe. Dios gllarde á V. lt. muchos afios. Ma-
drid'6 de junio de 1905..
Saludos
Circular. Excmo. Sr.: Los reglamentos tácticos y
el del detall y régimen interior de los cuerpos, aprobado
por real orden de 1.° de julio de 1896 (O. L. núm. 164),
determinan claramente la forma· en que 108 militares de
todas jerarqnfas han de efectual'elsaludo, siendo. obliga-
toria l.'obeerv~cia'-de "lee preeoripciODe13 ~ra cuanto!5
SUBSECRETARIA
Bajas
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca-
pitán general de la tercera región, falleció el 6 del 00-
rriente mes en Ve.i~ncia, el general de división Don Luis
Moneada y Soler, Gobernador militar que era de Carta-
gena y provincia de Murcia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fint's cOWliguientes. Dios guarde ~á V. E. mucholil afios.
Madrid S.de junio de 1908.
PRIMO DE RIVERA.
8etror Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Ma-
. rina" \
Se11iJr Ordenador de pagOll de Guerra.
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SECCION DE ADMINISTRACION MILITAR
Premio. de reenganche
que promuevan 101 músicos de primera y segunda clase,
reclamando los devengo! que este individuo solicita, fun-
dándose en la concesión hech" á los de Alabarderos, que-
den sin curso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios lZuarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 6 de junio de 1908~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, cCln su escrito fecha. 16 de marzo últi-
mo, promovida por el sar~ento que. fué del Colegio de
guardias jóvenes de la Guardia civil, D. Cándido Navarro
Montesinos, en súplica de que le sea abonada la gl'atifi-
caeión de continuación en filas correspondiente al mes de
febrero de 1906, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Ordenación de psgos de Guerra, ha teni-
do á bien úcceder á la petición del interesado y disponer
que el mencionado Colegio reclame los correBpondi~ntes
devengos en la forma reglamentaria y en adicional al
ejercicio cerrado de dicho alio.
De real orden lo digo á V. E. pala 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mudhos al'l9s. Ma·
drid 6 de junio de 1908.
PRIMO Dl1 RIVJ¡R'A
Se110r Director general de 15 Guardia CiviL
Se11or,ordenador de pagos de Gueua.
•
PluMO DE RIVB}\A
Sefíor Oapitán general de la primera región.
Sanor Ordenador de pagos de Guerra.
•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, con su escrito fecha 7 de marzo último,
promovida por el sargento de banda del regimiento In~
fantería de Andalucía núoo: 52, José Caballero Calvo, en
lIúplica de que para los efec.tos del reenganche se le con-
ceda la antigüedad de 1.0 de enero de 18~6, fecha en que
ascendió á su actual empleo; resultando que el recurrente,
siendo cabo de cornetas del regimiento Infantería de Sa-
boya núm. 6, pasó al ejército de Cuba en marzo de 1895,
formando parte del batallón de Bailén, peninsular núme-
ro 1, en el cual aecendió á sargento de cornetas 'en 1.° de
diciembre de 1896 y desde eeta fecha, previa la autoriza-
ción dé la superioridad para. continuar en 6111s, empezó á
disfrutar· la gratificación de continuado, siguiendo con
ella. hasta 1.° de diciembre de 1899, que por haber conse-
guido plaza de reenganchado entró en el goce del premio;
resultando que en 1.~ de enero de 1904, por clasificación
practicada en virtud de lo dispuesto en real orden de 14
de enero de 1904 (O. L. núm. 6) y de tener en cuenta todos
sus servicios computables y la fecha del ascenso, se le ad-
mitió al segundo período por cuatro anos y cuatro meses
que le faltaba para extinguir el ~encionado compromiso;
y resultando, pOi' último, que la mayor 'antigüedad en el
empleo de sargento que' ahora alega el recurrente, con-
(:oncedida por veal orden de 23 de febrero de 1906, de
conformidad con 10 preceptuado en la de 22 de septiem-
bre de 1896 (e. L. núm. 252), no cabe admitirla á loe
fines que pretende, porque el dlefrute del premio no em-
'. pieza en el' primer día de la antigüedad seflalilda en el
empleo, sino desde la primera revista que se pasa de sar-
f~anto, el Rey (q. D. g.), de llcuerdo.con lo informado ~or
la Oriienación de pagos de Guerra, ha tenido á bien d18.-
poner se manifieste á V. E. que siendo perfectRmente re-
glamentaria la clasificación que se hizo al recurrente en
1.0 de enero de 1904, á ella debe atenerse, careciendo de
derecho á IO'que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
Excmo.'Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este MinisteJio, con su escrito fecha 27 dd marzo últi-
mo, promovida por el ;f'fe del Detall de la comandancia
de la Guardia civil de Rl1elva, en súplica de autorización
para. reclamar en adicional al ejercicio cerrado de 1906
la cantidad de 64 pesetas, importe de la diferencia del
plus seocilla al doble de reenga.nche, devengado en dicho
ejerc'icio por el guardia civil dA segunda clase de la mis-
ma comandancia, Maximino Caballero Carreño, el Rt\y
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder la autori-
zaciQu que se solicita. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
domás efectos. Dios guarde tí V. E. mucho~ a11os. Ma-
drid 6 de junio de 1908.
. PR,IMO DB RIVERA
Senor. Director general de la Guardia. civil.
Sefj.ol' Ordenador de pagos de Guerra.
Se:t'iór •••••
NOTA.-EI reglamento de que .trata eeta real Ol'den ee' publi'
cará en la. Colección Legislativa.
arma de Oabal1erie. en condiciones de que el personal de
herradores ofrezca la mayol" garantía en el ejercicio de la
misión que tiene encomendada, por 8U8 conocimient08
profesionales y constancia en 188 filas, el Rey (q. D. g.)
ha tenido ti bien aprobar el siguiente reglamento, que ha.
de regir el exprpsado servicio; siendo al propio tiempo la.
voluntad de S. M. que el referido personal siga percibien-
do los haberes y gratificaciones que hoy tienen sel1alados
hal!\ta que en nuevos presupuestos figuren consignados los
créditos precisos para satisfacer á los citados herradores
los eueldos que el expresado reglamento les concede.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos atios. Ma-
drid 8 de junio de 1908; .
PRIMO DE RIVERA
Excmo. SI'.: En vista <le la iostancia que V. E. cur15ó
á este Ministerio, con su e!'lcrito fecha 20 de marzo últi-
mo, promovida por el mú!'\ico de primera clase del regi-
mif>nto Infantería de Gravelinas nám. 41, Joaquín Pérez
Rodríguez, en súplica de que ee le clasifique en el periodo
de reen~anche que por eus atios de servicio le correspon-
da, con arreglo al real decretó de 9 de octubre de. 1889
(C. L. núm. 497), y se le abone el premio de' reenganche
que se ha concedido á los músicos del Real cuerpo de
Guardias Alabarderos por real orden de 24 de diciembre
último (D. O. núm. 287); resultando que el interesado,
como todos los mÚ3icas de ]ss distintas clases'y demás
individuos de b'opa reenganchados que no sean sargen-
tos, disfruta los premios y pluses que setiala. el real de-
creto de }.e de junio de 1877; que los determinados en el
roal decreto de 9 de octubre antes citado, se establecieron
única y exolusivamente para los sargentos, y son mucho
m6.!J importantes qúe los otros porque con la. mayor cuan-
tío, de ellos ee procuró estimular la permanencia en 61as
de dicha clase; y resultando, por último, que loa músicos
del Real cuerpo de Guardias Alabarderos se rigen por un
reglamento especial que los asimila á los gUllrdias del
mismo cuerpo (srtícuJ.o8 91, 160 Y 169), el Rey (q. D. g.),
de acnerdo con lo informado por la Ordenación de pagos
'. de Guerra, se ha servido desestimar la petición del inte-
resado por carecer de derecho á lo que solicita. Es al pro-'
pio tiempo la voluntad de S. M. que todas l~ inElt&ncias
•
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Seilor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefl.ores Oapitanes generales de la primera, segunda, tel'~
cera. y séptima regiones.
T'ransportes que se indican
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S3 ha servido ordenar
se efectúen Jos transportes del material que á continua·,
ción se indican.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra eu conocimiento y
fine.s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madr~d 6 de junio de 1908.
Madrid 6 de junio de HI08. PRIMO DE RiVERA
•
PRIMO DE RtVmA
SeMr Capitán general de la tercera región.
Sefi.ores Oapitán gÉmeral de Canarias y Ordenador de pa-
gos de Guerra. .
Número 7 /llaua de olootol I
I
------1------1-----
Fábrica de ar-/20 fu'l M ~Fábl'ica de armas demal! deOviedo\ 61 ee auser··········1 Toledo.
: 2 escobillones para O. H. R. .
S. 24 cm., modelo 1884 •.
Maestranza de 2 íd. para. O. H. E. J5 cm.,
Artillería de modelo 1885 , .. . Fábrica de pólvora
Sevilla.•.•.• 1 id. para O. Ac. 15 cm., de Murcia.
Krupp..•••••.•.••...•..
:l id. para O. Ac. 9 cm.,
Krupp•.•..••...•.••..••
I
trasladarse desde Santa Cruz de Tenerife (Oanarias) á
Murcia, en atención á encontrarse enferma su esposa, se-
gún justifica con el correspondiente certificado facultati-
vo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á. lo que S8
solicita, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 28
de julio de 1906 (C. L. núm.· 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos allos.
Madrid 6 de junio de 1908.
Tr~n.port8s
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 de mayo próximo pasado, promovida
por D. Justo Vázquez González, teniente coronel de Infan-
tería, ayudante de campo del general subinspector de las
tropas de esa regiQn, en súplica de que se le conceda pró.
rroga de pasaje por cuenta del Estado, para que su fa-
milia pueda trasladarse desde Madd,j á la Oorut'la, en
atención á. encontl'll.rSa enferma una. de sus hijas, según
justifica con el correspondiente certificado fucultativo,
el Rey (q. D.. g.) ha tenido á bien acce~~l' tí lo que ee so-
licita, con arreglo á lo prevenido en la real orden de 28
de julio de 1906 (O. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V: E. para. su conocimient'J y
demás Efectos. Diol!! guarde á V. E. muchos anOB. Ma-
drid 6de junio de 190•.
PlUMO vJJ RIVIIJU
Sefl.or Capitán general de la octava región.
Senores Capitán general de la primera región y Ol.'de-
na.dor de pagos de GU6r~B •
Subastas
Excmo. Sr.: En vistá del escrito que V. E. dirigió á
eete Ministerio en 20 de abril último, en el que manifes-
ta.ba que, debiendo incoarse expediente de subasta para
contratar el suministro de los materiales que se necesiten
en las obras qua han de llevarse á cabo en la comandan-
cia de Ingenieros de Badajoz, solicitaba resolución acerca
de si dicha; subasta ha de ser general ó local, el Rey
(q. O. g.) se ha servido disponer que sea de carácter local
la subasta que con tal fin se verifique.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimianto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 6 de junio 1908.
PRIMO DB RIVB1\A
Senor Capitán general d.e la primera región.
PRIMO DE RIVDA
Sefl.or Capitán g&nera! de la sexta región:
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 11,:0.01. Ma-
drid 6 de junio de 1908.
... s:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 20 de mayo próximo pasado, pl'omovi·
da .por el médico mayor de Sanidad Militar, con destino
en la fábrica de pólvol'a de Murcis, D. Eustasio González
Velasco¡ en súplica de que se le concada prórroga de pa-
saje por cuenta del fl.:stado para que su familia pueda
I
Transportu que 8e citan
Establecimiento remitente Número y OlMO de of."tOl Estableoimlento receptor
Fábrica de armas de Toledo•........ ' , 6.000 cartucho!! Mll.ueer de doble engarce•... _., .. Parque r6gionlll de Artillería Valencia
Piroteonia militar de SeTilla..... , . , iO.OOO cartucho. Mauller d6 doble engarce ......•. Parque d0 la Oomandllncill. de Artillería
de Cádiz.
Ifábl'iclt de Artillería de Sevilla •. , , ...•.. ~2 botell de metralla para O. Ac. de 7'6 cm. t. r. de
campana. ..••••.• '" ••••••••••••••••••••• , ••• [>arqul\I regional de ArtUlería de Madrid.
Idem.•... , . , , , .. , ... , ....•.•... , 16 íd. de id. para id. de id ...••.....•. , •..•.... , Parque central de Artillorílt de Segovia.
Idem ' ..•............ S3 íd. de id. pan íd. de íd .•..•. " , .. " ••.•.. ParqUé regional de Artillería de Sevilla.
Idem ....••........ '" .. , , , 100 id. de id. para id. de id , Idem íd.·de íd. de Bal'celolla.
r . í1dem de la Oomandancia de A.rtillería
dem ... , .••.................• , ...•.... 50 id. de id para íd. de id....................... de Menorca para desembltrcar en el
muelle de La Mola.
Parque regioJi.ü de Artillería de Barcelona. 400 espoletas de percUllión para granada de seg-!Parque d~ ~a Oomandancia de Artillería
mentos de cafión Nord,enfelt de 57 mm. '.' •..•.• ( de Meblla. .
- . Madrid 6 de junio de 19O5:--- I'B.IlIlo DB RIvERA
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Excmo. Sr.:. Vista la instancia que V. E. cursó á .
este Ministerio en 16 de mayo próximo pasado, promo-
vida por el comandante de ese cuerpo, o. Jacinto Romero
de Castro, en súplica de que se le conceda prórroga de
pasaje para que su familia pueda trasladarse desde San-
tander á Soria, en atención á. encontrarse enferma su es-
posa, según justifica con el correspondiente certificado
facultativo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
lo que se solicita, con arreglo á lo pl'evenido en la real
orden de 28 de julio de 1906 (O. L. núm. 137).
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 6 de junio de 1908.
PRIMO DI: RIVERA
la petición del recurrente,por haber tran~currido con
exceso el plazo de los dos meStlS que para la pr6rro~a de
pasajes concede la real orden de 28 de julio de 1906
(C. L. núm. 137).
De re&l orden lo digo á V. E. par.a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1'ioB. Ma-
drid 6 de junio de 1908.
PRIMO DE RIVBRA




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 de diciembre último, promovida por
el soldado del tercer batallón del regimiento Infantería
de Mallorca. núm. 13, en situación de licencia ilimitada,
residente en GoriaU (Tarra-gona), O. Eugenio Balaguer y
Jiménez; en súplica de que se le conceda el ingreso en la
reserva gratuita facultativa del cuerpo de Sanidad Mili-
tar, por hallarse en posesión del titulo de licenciado en
Medicina. y Oirugía, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el referido soldado figure como médico en
la citada rese!:va facultativa del mencionado cuerpo, con
arreglo á lo prevenido en el arto 2.° del reglamento de
dicha reserva, aprobado por real orden de 14 de marzo
de 1879 (C. L. núm. 121).
De real orden lo'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de junio de 1908.
PRlMO DE BIVDA
Sa110r Capitán general de la primera región.
Sefior Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Me.-
rina.
PRIMO DE' RIVKRA
oSeflor Capitán general de la tercera región.
Satior Oapitán general de la cuarta región.
regio-
,.1•
. PRIMO DE RIVERA
Seflor Oapitán general de la tercera rfigión.
Se110res Capitán general de ,la primera. región y Ordena·
dO): de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 19 de mayo próximo pasado, promovi-
da por el comisario de guerra de segunda clase, cún des-
tino en la Intendencia militar de esa región, D. José Silva
y Antón, en súplica de que se le conceda prórroga de pa-
saje por cuenta del Estado para que su familia pueda
trasladarse desde Madrid á esa plazll,en atención á en-
contraraeenferma. su esposa, según justifica con el co-
rrespondiente certificado facul~ativo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien' acceder á lo que 8e solicita, con arreglo. á lo
prevenido en la. real orden de28 de Julio de 1906 (C.L. nú- ,
mero 137). .
De real orden lo digo á. V. E. p8.ra osu conociUlieIlto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 801).os.
Madrid 6 de junio de 1905.
Seflor Director general de la. Guardia civil..
'Seflores Oapitanesgenerales de la ,quinta y sexta
nes y Ordenador de pagos de Guerr~.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, RECL'O'TAUIENTO
y CUElU'OS DIVERSOS .
• . A'oademias
Excmo.' Sr.: Vista la instaneia que cursó V. E. á Excmo; Sr.: Vfsta. la instancia promovida por doña
este Ministerio en 14 de' mayo próximo pasado, promo- Luisa Moreno Gómez, domiciliada en Elsta corte, calle de
vida por el comandante del regimiento Infantería del San Millán núm. 5, viuda. del segundo teniente de moví-
Príncipe, O. Prudencia García Vallejo, en súplica de que !izados de Filipinas, D. Manuel Arroyo Offman, en súplí-
se le conceda pr?~roga de pasaje por cuenta d~l Estado ca de que á SUB hijos D. Vicente, D. Manuel y D. Luis
para que su. famlba pueda. trasladarse desde VIllamafian , Arroyo Moreno se les concedan loa beneficios que la legis-
(L.eón) á.~vledo, en.. at~nC1ón á encontrarse eonfermo u.no Jación vigente otorga para el ingreso y permanencia en
de sus hIJOS, ~egún Justifica con .el correspondl.entecertl~- las academias militares, como huédan68 de militar muer-
cado :facult~~~vo, el Rey (q. o. g.) se ha serVido dese~tl- to- de resultas de enfermedad adquirida en campafill, el
mar la petICión del recurrente, por haber transcurl'ldo Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Conse-
c~n ~xceso el plazo de los dos meses para la'pr~rrog~ del jo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, se ha
.pasaJe que concElde la real orden de 28 de JulIo de 1906 servido acceder á la petición de la recurrente, con arreglo
(O. L. núm. 131). . . .. tí lo que preceptúan las disposiciones vigentes.
• De real orden lo ~]go á V. E. para su conOCimIento De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y den;tás .efec~os .. DIOS guarde á V. E. muchos afios. y demás efectos. Div.. ~uarde tí V. E. muchos atioe.
Madlld 6 de lUDIO de 1908. Madrid 8 de junio de ll ..
PRIMO DB RIVERA
Sefior Capitán general de la séptima región.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: 'Vista la instancia que V. E. cursó·á
este Ministerio en 20 de ma.yo próximo pasado,promo- Excmo, Sr,: Vista la. inlltancia promovida por doña
vida por el segundo teniente de ese cuerpo O. 4gustin de Maria Soler Fuentes, domiciliada ell el Ferro], calle de la
la Plata Puche, en liúplica de que se le conceda pról'l'(lga Cárcel Vieja·núm.~, viuda del coronel de Infantería de
de pasaje por cuenta del Estado, para que su familia Marina D. Amador Ensefiat y .MoreH, en s)iplica de que
pueda trasladarse desde Granada á VillaI,lueva del Fres~ á SUB hijos D. JOEé, D. ·Amador y lJ. Luis Ellsefillt Soler
no (Badajoz), en atención á encontrarse enfermo uno de se les concedan los beneficios que la legislación vjge~te
8US hijos, s.egún justifica con el correspond~,ent~ certi.fica-
I
ot?~ga para el ingreso y pE'rmane~cia en . las l::Ja.deIDlas
do facultativo, el Rey (q.' D. g,) se ha'ser'vIdó elesestlmar . mlhtares, como huérfanos de marlllo muerto de resultas
© Ministerio de Defensa
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PRIMO Dlll' R1vlmA
Real Cuerpo de Guar-
d ••
Sooieda.d. d.e Sooorros :Mutuos d.EI Infanteria.
ela8iflcacion8$
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
clarar· apto! para el ascenso,cuaml0 por antigüedad le8
corresponda, á 101. guardias de ese Real cuerpo que se
expresan en la siguiente relación, la cual empieza con
O.Lorenzo Castro .Galán y termina con D. Pedro la Red
Mui'loz, comocomprendidoB en el arto 5.° de la ley de 1.°
del actual (D. O. núm. 121). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a110i•. Ma-
drid .8' de JUDio da 1ool:S.
Se110r Comandante general del
dias Alabarderos.
, Relación que se cita
D. Lorenzo Oastro Galán.
~ Francisco Munoz de Robles y González Lastra.
:t Hilaría Miguel 'forres.
t¡ Santiago BIseco Miguel.
~ Pedro la Red Muñoz.
Madrid 8 de junio de 190~.
PluMO ,DJI RIV~lU.
Se110r Capitán general de la primera región.
Sellor Presidente del Cons~jo SnprGmo de Guerra y Ma-.
.rina.
Instrucción
Excmo. Sr.: En vieta de lo propuesto por el director
de la Academia Méiico-militar y con arreglo á lo pre-
venido en el srt. 70 del reglamento orgánico de la mis-
ms, el Rey (q. D. g.) ha tenido tí. bien aprobar las prác-
ticas de conjunto que han de· realizar los alumnos de la
referida Academia en elpreaente curso y que consistirán
en lo siguiente:
Prácticas del eervicio de hospitales en el militar de
Carabanchel. Servicios'de la brigada Sanitaria. Estudios
de prácticas de cirugía de guerra en la Escuela de. Tiro
(campamento de Carabanchel). Asistencia á una marcha
de la ambulancia mixta de Sanidad militllr,con instala-
ción de su campamento, é instrucción del servicio eani-::
tario de campal1a {campamelltode Carabanchel)y visitas
á cuarteleE', museos y laboratorios.
De real orden lo digo á V. E. para !tl conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 8 de junio de ·1908.
á la 'petición de la recurrente, con, arreglo tí 10 que' pre-
ceptúa. el real decreto de 30 de agosto de 1907 (D. O. nú-
mero 192). .
De real orden lo digo á. V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde.á V. E. muenos anos.Ma-
drid 8 de junio de 1908.
PRIMO DE RIVERA
Safior Oapitán general de la primera región.ISeílor Director de la Academia Médico-militar.
!PARTE NO OFICIAL
1
.- .... -. .,-
PlUMO DIl RIVERA
Senor Oapitán general de la octava región.
Se:llor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
de enfel'medad adquirida en campa:lla, el Rey (q. D. ~.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 4 del actual, !le ha servido acceder
á la petición de la. recurrente, con arreglo á lo que pre-
ceptúa el real decret9 de 80 de agosto de 1901 (D. O. nú'
mero 192). .
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos anOB. Ma-
drid 8 de junio de'1908.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida pordofta
Dolores Rodriguez Gallo, domiciliada en Burgo!l, calle de
San Juan núm. 45, viuda del cápitán de Artillada don
Juan de Miguel Estralgo, en súplica de que á sus hijos
D. Juan, D. Vicente ~y D. Enrique de Miguel y Rodríguez
se ll:s concedan los btlneficioe que la legislación vigente
otorga' p~ra el ingrellO y permanencia. en las academias
militares, como huérfanos de militBr muerto de resultas
de enfermedad adquirida en campafl.a, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Conllejo Supremo de
Guerra y Minina en 4 del corriente, se ha servido acce-
der ti la petición de la recurrente, con arreglo ti lo que
preceptúa el real decreto de 4 de octubre de 1905 (O.L.nú- .
mero 200). ., _ .
De real orden lo digo á V.. E. para !lU· conOCimIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1os. Ma-
drid 8 de junio de 1908. .
PRnlO na RlvaltA
5e1'1or Capitán general de la sexta. región.
Seíldr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por dofla
Catalina Maizá Mundii\ano, domicíliada en Guadalajarll,
plllza de Santa María núm. 3, viuda del oticial celador
de fortificación de 3.& olase 'D. L~andro Romero God~no,
en súplica de que á su hijo D. Fernando Romero Maizá
se le concedan los beneficios que la legislación vigente
otorga para el ingreso y permanencia en laa academias Acta número 3.
militares, como huérfano de militar muerto de resultas En la plaza de·Madrid, á los dos díás del mes de junio de
de enfermedad adquirida en,campafla, el Rey (q. D. g.), mil novecientos ocho, previa citación al efecto y en el des-
de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supremo de I pacho del General Jefa de la SecciÓn de Instrucción, Reolu-
Guerra;y Marina en 4 del actual, se ha se.~vido acceder \ tamiento y Cuerpos diversos del Ministerio de la Guerra, se
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PRIMO i>M Rrt'ERA
6enor Ca.pitán general dct ;lapl'imera región..
Senor Presidentedcl Oon~ejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. ~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dofta
Laura Martínez de Roda, domiciliada en e~ta corte, calle
de Alcalá núm. 17, viuda ,del coronel de Infantería, reti-
.rado, D. Justo Banqueri y Collantell; e~ súplica de qu~ tí
sus hijos D. Justo y D. Juan Banquen y Martines se .es
concedan loa beneficios que la legislación vigente otorga
para el ingreso y permanencia en 1l1s academias milita-
res, como huérfanos de militar muerto de resultas de en-
ferIDE:ldad adquirida en campafla, el Re,. (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Conaejo Supremo·de Gue~
rray ~alÍna en 4. del actual,se ha servido acceder á 19,
petición de la recurrente, con arreglo IÍ lo que preceptúl'
el real decreto de 30 de agosto de 1907 (D. O. núm. 192).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dioe'guarde á V. E. mucho! aflOR. MIl.-
drid 8 de junio de 1908.
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Estado número 1.
Total.••• .... ,.. ..... 1 13· 57 403 598 ].072
-- ---------
~st.i. numlÍriCl' ~t los socios de la E. A. en el dta de la fecha.
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i89 4H. 916 1.60S 660 268 4.055
- --
No deleau ler lociol ." oo, .
I'endientlls de eu alta por lo~ habili-
t ..dol .
Dió cuenta á la Junta de qne como en el reglamento vi-
gente Be de~rmina formen parte de la misma en concepto
d~ !oclües tan Il?lo los jefes socios de los cuerpos de la guar- .
mClón de Madrtd, habia creído necesaria la representaoión
de los capitanes y subalternos, disponiendo concurran á ést!l.
dos de cada uno de los empleos menoionados, también con
el carácter de vocal es. .
,Pide la palabra el teniente coronel D. Federico Páez Jara·
millo, que le fué concedida, y hace presente la conveniencia
de qu~ se aument~ el número de los de dichos empleos para
la debIda proporCIón dentro de la Junta, siendo contestado
por la presidencia, que como en la confección de los nuevos
eetatutoB y ;eglamento han de formar parte de la ponencia
representacIOnes de todos los empleos, ésta presentará el
oportuno proyecto en el que se determinará la forma en que
ha de constituirse la Junta.
Continuando el general Echagüe en el UBO de la palabra,
.hace un reauI?-en d~l número de generales, jefes y oficiales
del Arma BOCIOS eXIetentes en SI de mayo último y la canti-
~ad d~ recaudación obten~da, propon.iendo que se mantengan
lal!! lIllsma!! ouot~!l hasta fin del corrIente año, fecha en que
quedarán ~bonados.todoslos atrasos, yen condiciones de que
en lo suce8IVO lile l!!at18faga en el acto de ocurrida la defunción
la cuota. corres~0J.ldiente, obje~o. principal de la Sooiedad, que
6S acudIr en alIVIO de las famIlIas de 10B socios en el instante
de la del!!graéia.
Teniendo en cuen.ta que en los cinco primeros meses del
afio actual Si han I!!atlllfecho las 89 defunciones de á ~.250 pe-
setae que habia pendientes del año anterior y las 19 primeras
del que ri.ge, que arrojan un total de 236.250 pesetas, que-
dan pendlente. de pago tan eólo 55 defunciones, que suman
un total de 110.000 pesetas, finalizando, por tanto el año la
Sociedad con IIUS pagos al oorriente. '
Díeoutido ~l!lte punto l!!eaprobó por unanimidad lo pro-
puesto, y habIendo ueado de la palabra algunos señores voca-
les para exponer la idea de que se haga obligatorio para el.
ar~a el pertenecer a esta Sociedad, como se .hizo para el Co-
legIO de eus huérfanos, Be acuerda por unanimidad conste en
acta. ellta aspiración. .
El genera~Eohagüe propone las cuotas que deben regir
dellde el próXl~p mes de enero, que son las siguientes:
!!oci&1 an licuo : oo • • • 7 31 UO 284 562
....ltll.l................................ 1 6 26 163 314 li10
------------
No desean ler locio!! ..
l'endlentel da IU alta por lo.





constituyó la Junta directiva de la Sociedad de Socorros Mu·
tuos de lnfanteria, presidida por los Excmos. Beñores Te-
nientes generales D. Luis de Santiago y Manesoau y don
Ramón Kchagüe y Méndez·Vigo y como vicepresidente el ex-
celentisimo Señor General de brigada ¡D. Juan Pereyra Mo-
rante, y como vocales el coronel D. José Moragas Tejera,
tenientes coroneles D. Tomás Rodrigues de León y don
Casto de Campos Guereta, comandantes D. José Payá Vidal,
D. Manuel Moreno Rodríguez, D. José Garcia González y don
Enrique Iniesta López, y capitán D. Miguel Crespo Vargas,
del regimiento de Saboya núm. 6; coronel D. Fernando
Moltó Ocampo, tenientes coroneles D. Marcelino Delgado
Aldazabal, D. Francisco Pierrá y Gil de 801a y D. Adriano
de Sequera López, comandantes D..Pedro Claumarchirantell
Valls, D. Francisco Acosta Romero, D. Antero González Li-
quiñanoy D. Manuel Garrido Vares, del regimiento de As-
turias núm. 31; ooronel D. Dado Diez ·Vicario, comlIDdanteB
D. Esteban López Escobar, D. Enrique Barrios Vicente, don
JoBé de Prada Castaño y primer teniente D. Enrique Prados
Gómez, del regimiento de Covadonga núm. 40; teniente co-
ronel D. Manuel Prieto Valero, comandantes D. Gonzalo
. Ceballos Escalera, D. Luis de Castroverde Yodras y D. Lucio
Riaza Sánchez, y segundo teniente D. Carlos Montaner Ma-
turana, del regimiento de Vad·Ras núm. 50; coronel de la
gegunda media. brigada de la primera brigada de Cazadores
D. Luis Aranda Mihura, teniente coronel D. Federico Páez
Jaramillo, comandantes D. Ramiro Sanz Morales, D. Joeé
Capapé Romeo y capitán p. Nicomedee de la Iglesia, de Ca-
zadores de Madrid núm. 2; comandante D. Francisoo Alcalá
Buto y primer teniente D. Angel González Piquer, de Caza-
dorel!! de Barbastro núm, 4; oomandantes D. Juan Moscoso y
Moscoso y D. Joaquin Serrano Nadales, de Oazadoresde Fi-
gueras núm. 6; teniente coronel D. Joe;é Ortega Lores y co-
mandante D. José Iglesias Sopeña, de Cazadores de Arapiles
número 9; comandante D. Angel Gómez 'l'revijano y se-
gundo teniente D. José Muñoz Vizcaino, de Cazadores de
Llerena núm. )1; ;ooronel D. Modesto Navarro Garcfa y co-
mandante D. Alfredo Martinez Peralta, de la Esouela Central
de Tiro; coronel D. Julio Segura Brieba, teniente coronel
D. Manuel Rivera y comandante D. Francisco Sales, en re-
presentación de la clase de retirados; teniente coronel don
Narciso Palacios Caro, y D. Gregario Poveda Bahamonde, te~
niénte coronel, como secretario; no habiendo asistido el te-
niente coronel del regimiento de Saboya núm. 6 D. Fernan-
do Rodríguez Hernández, los de igual emple~ del de Cova-
donga núm. 40 D; Guillermo de H.eina Manellcau y D. Luis
Muñoz Arias; el coronel del de Vad·Rás núm. 50 D. Gabino
Aranda Mihura, y los tenientes coroneles D. Rafael Rodri-
guez Riera, D. Manuel Figueraa Santa Cruz y comandante
D. Hilarión Martinez Santos, del expresado regimiento; te-
niente coronel D. Luis Jiménez Pajarero y Velasco y co-
mandante D. Nicolás Franco Salazar~ de Cazadores de Bar-
bastro núm. 4; teniente coronel D. Rafael Lachambre y Do-
minguez, del de Figueras núm. 6; comandante D. Leopoldo
Ortega Lores, del de Arapiles núm. 9; teniente coronel don
José Masuti de MeneBes y comandante D. Arturo Pioatoste
Irayzóz, del de Llerena llúm.ll, y teniente ooronell>. Luis
Riera Espejo, de la Escuela Central de Tiro, por asuntos del
servicio.
El general Santiago hace uso de la palabra, l!aluda á la
J unta y da las gracias con sentidas frases por su elección de
presidente, y al general Echagüe por la labor llevada á cabo
en favor dlll la ~ociedad, manifestando que no lile conl!lidera
presidente más que condicional y dispuel!lto á,. hacer cuanto
esté en su mano para la prol!lperidad de la misma, por oreer·
la indispensable en el arma para aliviar en parte y de mo-
mento á las familias de nuestros compañeros en los instantes
oríticoe del fallecimiento.
El seoretario, previa autorización de la preeidencia, da
leotura del aota anterior, que fué aprobada. .
Hace ueo de la palabra el general Echagüe, y del!lpuél!l de
dar las gracias por los elogios que le acaban de eer dirigidoe,
empieza 'dando lectura a loseiguientes estados de la8 escalae
activa y de reserva del arma, qne determinan la brillante
acogida que han dispensado á la invitaoión dirigida para su
inscripción como Booios, superando á las esperanzas conce-
bidas.
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El general Echagüe propone también que á. 108 socios d.
nueva entrada que acrediten haberlo t:ido anteriormente y
satisfecho sus cuotas por espacio de un año sin·interrupción,
se les otorguen los beneficios de la Sociedad una vez 8ati!!fe-
cha la cuota del primer mes, asi como también álos que no·
hayan sido socios se les conceda la mitad de los beneficios, ó
sean 1.000 pesetas, una ve;: satisfecha la primera cuota, como
igualmente que á los alumnos de la Academia del arma, que
á. su ascenso á oficiales se inscriban en· la Sociedad, se les
otorguen los beneficios coropletos desde el primer día.
La Juntri., por u,nanimidad, aprueba lo propuesta ante-
riormente. .
Nuevamente hace uso de la palabra el ~eneral, dando
cuenta de que interpretando lo!! deseos de la Sociedad y con
motivo del fallecimiento del segundo teniente D. Inocencio
Oliver Martinez, socio desde agosto como todos sus compa-
ñerós de la última promoción de la academia del arina, y no
obstante lo dispuesto en el arto 41 y transitorio del actual
reglamento, que sólo otorga derechos al año de ser socios, de
acuerdo con el general Vicepresidente, Ee facilitaron al padre
de dicho oficial, comandante retirado D. Romualdo Oliver,
400 pesetas para gastos de entierro, habiendo dicho Sellar
inscripto en la lápida: (Sus desc~)Dsoladospadres, hermanos
y la Sociedad de Socorros Mutuos de Infantería).
También contestó á. consulta heoha por el Exorno. Señor
Comandante general del cuerpo de Inválidos en 8 de febrero,
autorizándole para que diera de alta en la Sociedad á los
jefes y oficiales procedentes del arma, por considerarlos,.
mientras vivan, como si vistieran el uniforme que tanto hon-
raron antes de llegar á la situación en que hoy se encuentran.
La Junta, no tan sólo aprueba por unanimidad lo hecho
por los generales Eohagüe y Pereyra, Bino qUQ les da lae
gracias por su iniciativa. . .. .
Da cuenta la Presidencia de haberee pre!lenUido instan·
cias de segundos tenienttls retirados por Guerra en solicitud
de IU ingreso en la Sociedad.
Estos oficiales se acogieron á los beneficios de la ley de 8
de enero de 1902, son procedentes del arma y en su mayoria
no llegan (j. los 40 años.
La Junta concede el ingreso á dichos oficiale., no exce-
diendo de 45 años de edad.
. Segundos tenientes y aSImilados .•.
Primeros ídem id .
Capitanes y asimilados.....•..... '
Comandantes y asimilados .
Tenientes coroneles y asimilados .
Coroneles y asimilados. . • . . .. . .
General de brigada. sin distinción .
General de diviaión .
Teniente general. .•......•.......

























Se da cuenta también de haber solioitado su ingreso en
la Sooiedad algunos músicos mayores, como igualmente los
oficiales menores del Real cuerpo deGuardiaaAlabarderos pro-
cedentes del arma.. .
La Junta, por unanimidad, accede á.. la petición de los
~olicitantes, admitiéndolos á BU ingreso en la. Sociedad.
Se da cuenta de las instancias dirigidas por el archivero
primero D. Segundo Martinez y varios oficiales del ouerpo
auxiliar de Oficinas Militares, como asimismo de algunos
señpres jefes y oficiales de otros cuerpos é institutos del
Ejército, que Bolicitan el ingreso en la Sociedad como proce-
dentes del arma.
La Junta, teniendo en cuenta que los solicitantes, en lss
dÍTersas·époCRS en que !!le ha admitido el ingreso en la So-
ciedad no lo han efectuado, y que en SUE! respectivo!! cuerpos
.é institutos existen sociedades análogas, entiende no proce-
de su ingreso. ..
I~ualmente se desestima la petic!ón hecha por algunos
oficiales movilizados de los disueltos ejercitos de Ultramar,
en !lolicitud de su ingreso en la Sociedad.
Pide la palabra el primer teniente del batallón Cazadores
de Barbastro, D. Angel González Piquer. y concedida expone,
en nombre de sus compañeros de cuerpo, se haga constar en
los nuevos estatutos y reglamento, que PQr ningún motivo
se permita en lo sucesivo el ingreso en la Sociedad a ciertas
edades, causa, á su entend{'r, de las crisis económicas por que
lIuele atravesar.
El gerieral Echagüe contesta manifestando que segán
consta en el acta anterior, el ingreso termina con la reunión
de eE'ta Junta; que él opina debe continuar, pero en las con-
diciones que se establezcan en el nuevo reglamento, partien-
do de la·base de las edades, y también que se haga constar
en el mismo la libre voluntad del !lacio para legar su cuota
funeral á quien estime conveniente.
El general Pereyra usa de la palabra para. que se designe
uno de cada empleo de los que hoy no tienen representación
en la ponencia. encargll.da del proyecto de estatuto y regla-
mento.
Reunidos los repIesentantes de 108 capitanes y lJubalter-
DOS, acordaron se sortee entre los cuarpos de ll:!- guarnición
para designar dichos oficiales, corre~pondiendo al regimien-
to de Vad-Rás el capitán, á Cazadores de Barbastro el primer
teniente y al regimiento de Asturias el segundo teniente.
Ultimainente el general Echagüe usa de la palabra, dando
la. gracias á todos por haberle secundado para la reconstitu-
ción de la Sociedad en beneficio único de las familias de
nuestros compañeros fallecidos, despidiéndose por tener que
ausen tarlle de Madrid.
Piden la palabra algunos señores vocale!l y la Junta, por
unanimidad, acuerda ~ar lln vpto de gracias á 108 generales
Santiago, Echagüe y PeI:eyra, por BU gestión al frente de la
Sociedad. .
y no habiendo mái.~Buntolil de que tratar 8e levantó la
!lesión.-El teniente coronel, Seoretario.-Gregorio Poveda.
-V.o B.O-El General presidente.-Santil\go.
BALANCE correspondiente al mes de mayo de 190!, efectuado sn 81 día de la. fecha, que se publica. ea cum-
plimiento de lo prevenido en el arto 39 del Reglamanto de la Sociedad, aprobado en 27 da mayo de 1896,
·0. = IOt.: .....",.lI:>lEC~lEC P••et•• ~..A..:ES:m~ l'6letae Cts.
._..------------------------_..
Remanente de reserva del mes anterior, rsegún Satisfecho por el importe de 27 defunciOnes q nI!
balance publiéatlo en el DIABIO OFIOU.L nlÍme- lIe publican•.•. .... ....... ................. 56.00@ •
ro 102, de 8 de lpayo de 11l08 •..•...•._•.....• 1I711 G5 Idem por el giro de la anteríor partida (caso 3.°,
Reclb\do de 108 cuerp08 y dependencias ....• " . 66.2Q7 76 arto 38 del reglamento) ..•....•... "•.•....... 66 •Existencia que paea al fondo de resana. y que !le -,
acumulará á la recaudación del mel! próximo •. 95 41
Por timbres móviles para el cobro de letras, según
la ley de ímpuestoe. '." "" .•......•.•....•... 12 50
~..tisfecho por circulare!l impreaas ...•..••••... 1)6 60
-
._--
Total ......... ·.... - •. 66.1I70 41 Total ......••..• "." .. 1íll.270 41
-
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RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedien-
tes han sido aprobados, con expresión de los herederos ycuerpoll: a donde se ha. ramitido, en letra, la. cuota de au-




Clases NOMBRES Nombres de 101 heredero. que le
• que SlI remiten la! letra.ll
me Mu· Año remite.
---_.---
--'-
CapitáuR•••••••• D. Jul1án Sandova.l Campo ........ 17 dicbre.• 1907 Su viuda D.- Carollna Mallén VerdlÍn..... 2.250 Zona. de Temel, 26.
OUoR........... • Federico Lorenzo Dlas Blanco •. 19 ldem ... )907 Su ídem D.' Maria do l~ Concepción La1Ita
Muela. •••••.••••••••••••••••••••••••••••• 2.250 Idem do Có.dlz. 14.
T. coronel R ..... • Manuel Va.lelro Varela........... 21 idem... 1907 Sua hlja.s D." Dolores y D.a Deaampll.rados,
Idom.".
por partes igua.ies .... , ....., ............ 2.250 ldem de Santander, 41.
Capitán·R........ , Leandro Calvo Ruiz............. 21 1907 Su viudA D.a Enriqueta..Galtesl Valontln•• 2.21i0 Reg. de Lealta.d, 80.
Otro R ........... • Nlcomedel Hernó.ndez Tejeda... 23 idem... 1907 1,as tres bija.s del firiado por partes iguaiOs. 2.250 Zona. do Salamanca. 47.
Otro R ........... • Miguel Salvador N...'I'arro........ 26 idem... 1~7 Bu vlude. D." Remedios Pons Aleaga ...... 2.250 Idem de Valencia. 19.
T. coronel R..... • Josó Angla.da Calvetó........... 28 idem... 1007 Su Id9m D.a Ana l'lpaila Morelló.•••••.•••• 2.250 Idem de Valladolid, 49.
Ca.pltánR ....... • llenito Oñoro Veguillas......... SO idem; .. 1\107 D, Ricardo Oñoro Vlllabona............... 2.250 Secreta.ria.
Comandante Ro •• • Rafael Gómea: Rueda..........~. 1.0 anero •.. 19G5 Los cuatro hijos del tlna.do, por partes igua.-
les........................'................ 2.000 Zona de Orense, 62,
Capitán R ........ • Claudio González Garcl.......... 2 ldem... 1905 Su viuda. n.A Josefa Dávila Ruiz........... 2.000 ldem de Burgos, 37.
Otro R ........... • mguel Florenaa.Brla........... 2 idem... 1908 Los dos hijos delllnado por partes iguales, 2.000 ldem de Barcolona, 27.
l." ~cnlenteE.A. • Vicente Lamera ~\zcárale....... 6 idem... 1908 n. Gonzalo Lamera Vázque"................ 2.000 Reg. de Extromadura. 15.
Capitán R........ • José Dlaz SaaTedrs.............. 10 idem... 1908 Las dos hija. delllnado por partes liuales. 2.000 Zona. de Lugo, 1i3.
T. coronel R .... • JOlé Gll.rcla Sulj,rcz.............. 11 Ildem... 1908 D." Joaquina ::.rartlnez !lroc................ 2.000 Socre~ar1a.
COronel E. A..... • Josó Lecea Oyarvidc ............ 12 ldem.•• 1908 Bu viudo. D." Sofla ~artinezMéndez ...... 2.000 Zona de GUll.dalajllJa, 9.
T. coronel........ • José-Gabaldá Flguorola;,. .... ,. 14 idem••• 1908 SU¡idem D." Teresa. LOI't ManoL .......... 2.000 1dem de Barcelona, 27.
Comandante R••• • José Lopez Fole ................. 17 idem •.• 1908 8u ldem D.a Juliana Ecbandl Eiut ........ 2.000 ldem de V"Ulldolld, 45.
1.•r tenlen te R ... • Tomás López Jiménez .•.••••.•• 17 ídem... 1908 Su ldem D.a Maria ll1enzobal Abadia ...... 2.000 ldem de Zarsgoza•.31.
2.° Teniente R ... • Francisco RendlzaISanz ••..••.• 18 idem... 1908 Bu Idtlm D." Elvlra Esteban Cobo.......... 2.001: ldem de Jaén, 16.
l.or teniente R... • Ramón Muñiz Fernández •••• , •• 18 ldem... 1908 D. Antonio Muñlz Qrtega.................. 2.00U ldem de HU91va, 18.
MÓlleo mayor ••• • José- Ramón Cruz............... 20 ídem... 1908 Su viuda D a Rosario )lorales L6pez....... 2.000 ldem de Zarltgoza. SS.
0a.pitáll R........ • Francisco Ballesta González •• , • 20 ldem... 1908 Su idem D." Josefa Vldal Aranda.......... 2.000 Idero de Murcia, 28.
Comandante E. A • Enrique de Carlos ~a.rt1nez..... 27 ldem... 1908 Su Idem D." Angelel La.ndazun Torrecilla. 2.000 Reg. Andalucle., 62.
T. coronel R..... • Federico Cebr1án Offman ....... 23 ¡dem... 1908 Su Idem D." Benita Lorenzo.é lnarra. ..... 2.003 Secretaria.
CapltánR ....... • José de Lafllente Moreno ........ 23 ídem ... 1908 Los dos hijos delllnadopor partes sguales. 2.000 Zona de Gerona, 81.
Comand&nte E. A. • Luis Bengoechea Aquino ••••••• 23 Idem... 1908 Su ma.dre D.' Mari.a Aquino Vó."quel...... 2.000 ldem de SC'i'1lla, 10.
C&pltánR........ • Josó Garcla Gomez.............. 2; idem... 1908 Los Ilete hlj os del tinado.por l'artesigualeR 2.000 ldem de VaJ.enclllo. 19.
Total........................ 66.000
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Existen, segúnlaa relaciones recibidas i : ¡
de los· ouerpos •..••.•....••••••• 1 7 16 i 88 ! 264 721 1.571 2.737· 2.045 656 6 12 ;,' 58 8.181
'Altas á voluntad propia. ......•... ~ 2\ 2 ¡ 11 30 66 101 1 32 5 • ., • 249
Suman.• ....•.••••.••.• "-7-"i~-:-OO-; 275 751 11.637 2.838 2.077 661 6 12158" 8.430
Bajas' á volunta? ~ropia. . . . . . . . . . . . »1 "1 ~! ,. '. ,. ,. ,. ,. ,. · 1,. ,.
Idem por' falleCimIento......•••.•.. ~-_.-I-_.-I--.-l--2-__2 5 __2 _.2 __._ ,. 1. 1,. 19
Quedan•..•..........•. , 7! 18 ¡ 90! 2781 749 1.6322.836 2.070 661 6 ~Il-;- 8.411
I r I , I
------------~-----NOTAS. Quedan pendientes de publicación, hoy fecha, 55 defuncionell. .
Loll justlfiCllnt~s de las defunciones publicadas se. encuentran en ellta Secretufa á disposición de 10& lleGores socios que deseen exa·
minados en todos los días de oficina.
La diferencia' que se observa entre el número de socios y la cantidad recaudada, conlillte en que varios sellores socios dejan da
abonar ia cuota· de uno Ód08 .meses, yen que ·varios cuerpos han··abonado en el'lte mes lal! cuotal!l. de dolt, porque venía haciéndose
el cobro por' atrasado. . .
Se recuerda á los seJiores primaroe jefes dE> cuerpo tengan muy preeente que en 18e relacione!! de llullcriptorell que remitan á este.
Presidencia, ha de conllignaree el mee á que conesponden la8 cuotas descontada8 á los socios, así como en el alta y baja expresar el mo-
tivo por que ¡acauean. . .
Loe primeros jefes de Cuerpo se servirán disponer que la recaudación !le l'emita á esta Vicepresidencia en ia primera decena de
cada mes, como previene el arto 44 del reglamento, y que en las relacionell se consigne la escala ó situación á qua pertenecen los socloe,
conforme se previno en circular de 24 de diciembre último (D. O. nnm. ~87). .
Han dejado de }'emitir las cuotas del mea actual los eiRuientell cuerp0l!: Regimientoll: Palma, In; Zonas: Ciudad Real, 6, Badajoz, 7,
CAceree, 8, Sevilla, 10, Carmona, 11, Cádiz, 14, Málaga, 17, Alicante, 2~, Murcia, 23, Albacete, 24, Cuenca, 26, Barcelona, 27, Zaragoza,





Madrid 31 de mayo de lIJOS.
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